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Bayan Semiha Berksoy’un bir mektubu
Sayın bay Aziz Çorlıı,
Bay Mesut Cemil’e hitaben yazdı­
ğım açık mektuba «Akşam» sütunla­
rında, savaş meydanında sürülen bir 
ihtiyat kuvveti gibi ve ne münase­
betle olduğu anlaşılmaz şekilde sizin 
verdiğiniz cevabı hayretle okudum.
Bay Mesut Cemile hitaben yazdığım 
; yazıda en ince araştırmalarla bile çı­
karılamayan mânaları buluşunuz 
cidden hayrete değer bir olaydır. 
Dünyanın hiç bir yerinde bir sanat 
tenkidine o sanatkârın imzası altın­
da cevap verdiği görülmüş değilmiş 
te benim cevabım sizi hayrete dü­
şürmüş. Kasten yazılan bu çeşit ya­
zılar tenkit değildir ki, sanatkâr ta­
rafından cevapsız kalsın! Ya, nerede 
görülmüştür kİ, opera sanatı tenkidi 
ile ilgili olmayan bay Aziz Çorlu çık­
sın da plâna tevfikan yapılan bu 
haksız hücumların hasbî müdafii ol­
sun. Hayrete değen olan, işte budur.
Yazınızda efkârı umumiyeniır 
yüksek belirtilerini görmekle bahtiyar 
olan bana sizi, evvelâ operetle işe 
başlamış bulunuyorsunuz, bunu hiç 
bir vakit hatırınızdan çıkarmayınız 
diyorsunuz.
Bilâkis ben bununla iftihar ede­
rim ve size derim ki, birçok opera 
yıldızlan, da bu yoldan ve hattâ ko­
roda figüranlıktan yetişmişlerdir.
Böyle olduğuna göre benim tiyatro 
artistliğinden ve operet
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ma artistiyim. Opera sanatkârların­
da ses, metodik olarak kullanıldıkça 
vücut genişlemektedir. Toska opera­
sında giydiğim elbiseyi beğenmemiş­
siniz! Evvelâ, operada kostüm, mi­
zansen, ışık, dekor ve saire rejisöre 
ait işlerdir. Saniyen, ben, halisüd- 
dem bir Türk evlâdı ve demokrat 
bir aile kızıyım. Ömrümde memleke­
timde parazit olarak yaşamamış ve 
cabadan da para kazanmış değilim 
ki, istediğiniz yakışıklı ve güzel elbi­
seler giyebileyim. Ben, çuvalı biçer, 
arkama geçirir ve bununla fahrü sü­
rür hisseder bir insanım. Bu da mı 
benim İçin bir eksiklik bay Aziz?
Ben Mesut Cemil’e hitaben yazdı­
ğım yazıda Berlinde sanatkâr bula­
madılar da beni oynattılar demedim. 
Bunu söylemek, benim, derhal bir 
şifa yurduna şevkimi haklı. gösterir­
di!. Bu, Berlinde yüksek musiki mek­
tebinde Strauss bayramı temsili idi. 
Bunu böyle söyledimdl. Temsilin e r - ' 
tesi günü büyük günlük gazetelerde’ 
mütehassıs münekkitlerin lehimdeki 
yazıları benim için manevi tesliyet 
vasıtasıdır.
SEMİHA BERKSOY
Hamiş — Bay Mesut Cemil’in 
28/3/1942 tarihli «Akşam» da bana 
hitap eden cevabî yazısını cevaptan 
müstağni bulmaktayım. S. B.
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